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Academic Procession 
In'vocation .. . ....................... ..................... Rev. Jack Totty  
Valedictory Address ........ ................... Mi.:;s Elaine Wahlgren  
Introduction of the Speaker ......... Mother M. de la Croix, RSHM  
Address to the Gradu,ates ................ Rev. Michael V. Gannon  
Presentation of Candidates 
for Degrees and Medals .................... Sister Gerard, RSHM 
Conferring of Degrees 
and Medals ................ Most Rev. Coleman F. Carroll, D.O. 
Alma Mater 
Star Spangled Banner 
Recessional 
CA l DID TES FOR THE DEGREE OF 
ASSOCIATE OF IWTS 
Jani s Suzanno Allman 
Vicki L y nn Baker 
Gabri e l a Bazan 
Gilda Ann Beliv eau 
Kath Ie e n Honor Brodigan 
Joanne Margaret Budd s 
Yolanda Buran 
Mary Judith Calandr a 
Dian o Margaret Carey 
Marilyn Tobin Car s on 
Lynn Marie C unningham 
Magdalena de Armas 
Judith Ann De None 
Joann o Patricia Donne ll y 
EJlen Mary Dor an 
Patricia Gail Doran 
Joan Olga EJI is 
1 anc i Marie Fasanella 
Jane Th eresa Flynn 
May L6, 1966 
Mari e -El e na Galella 
Catherine Marie Gaughan 
Martha Sheila Geoghe gan 
Maureen Patricia Gilchri st 
Patricia Su an Gill 
Ines Evelina Gizzarelli 
Mary Elizabeth Gonzales 
Margaret Reiss Gottsacker 
Mary Ellen Gre e n 
Virginia Catherine Greene 
Toni Marie Gualazzi 
Sus an J ane Hayes 
Carol e J ane Herzfe ld 
Laura Maria Hungerford 
Margaret P atricia Hurl ey 
Catherin e Ellyne Imm er 
Charlotte An ne Iovino 
Arlene Joy ce Jan csak 
Anna Alexandra Kadvan 
Mary L a ury L a u LN bach 
Patr ic i a Lo u is(> L <' a ch 
Sondra KIl ' L <' w is 
Ma ry -Wallace L in ell urgh 
M, ry E II on ~t ll hon<'y 
Sheila Ann ~\ltloo r 
Barbara Ann 1nl'ino 
Patricia Ann Ma tturro 
Catherine McCann 
Nona Virginia Me arthy 
Julia Anno McGrath 
Patricia Carroll McK e nnoy 
Mary Jane Miller 
Emily Elizabe th Moore 
Joyce Arm s trong Moorman 
Mary Katherin e Muldoon 
Elizabeth .Jonn Nix 
Bridget Deirdre O'Bri e n 
Susan Ellen O'Ne il 
Jacquelin Anne Parker 
Patricia Ann Patenaude 
J e anne L e Doux P rovosty 
Teres a Mari e P ug li s i 
Nancy Marie uinn 
Do loros Anne Reed 
L a ura T herose R nkor 
lary :\. R e uther 
Lorra i no C arol R i ndo ne 
Mary An n ourk 
Elizaboth \Vh iting Scov ill 
Mary Margaret Smnple 
J a ne Ann Shimmin 
Judith Ann Smith 
Ann Byrne Speese 
Christine Anne Thompson 
Maria del Carmen Tonaroly 
Deni e Anno Und e rwood 
Diana Margriet van Hilla 
Elizabeth May Vierck 
Elaine Louise Wahlgre n 
Diane Marie Wands 
Mary Farroll Wats on 
Heather Williamson 
Cathe rin e Mary Wrigh tson 
